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Kako može proizvođač utjecati ma poboljšanje kvalitet© mlijeka '?• 
1. Tako da drži krave, koje dajtu veći postotak masti. K r a v a s većom količi­
nom mlijeka n e m o r a zato imat i u mlijeku manji p rocenat masti . Mast u mlije­
ku se odvojeno nasl jeđuje od količine mlijeka, koja j e najviše uvje tovana vanj ­
skim faktor ima, a ponajviše prehranom) 
2. tako da krave muze uvijek u isto doba isti muzaČ, dla muze brzo i do 
kraja, jer je zadnje mlijeko najmasnije; 
- 3. tako da tek oteljene i inače vr lo dobre muzare muze višekrat , a ostale 
dovoljno je da muze dvaput na dan; rjaizmak između mužnje пјекја jje ptodjedinafc, 
jer će takovo mlijeko imati i podj^dnnkfu količinu masti; 
4.. tako da spriječi, da krave budu izvrjgniut© nepogodama: kiši, v jetru, p ro ­
puhu, da n e leže na mokrom, i slično, j e r to ne smanjuje samo količinu mas t i u 
mlijeku, nego i kol ičinu mli jeka; 
5 tako da spriječi nagli prijelaz sa zimske na l|etniu prebijanu. Nagli pri­
jelaz smanjuje količinu mas t i u mlijeku, koja je i onako nešto manja nego u 
zimi; 
7 6. tako da pripremi krave za slijedeću laktaciju, t. j . (da ih boljb hrani za 
sušnog perioda, jer krave, koje se tele, a u dioibroj su kondiciji, daju nie samo 
više mlijeka, nego i nešto veći postotak masti u mlijeku; 
7. tako da zimi daj© kravama najbolje zielen© sijeno (od leguminoza Ш vr lo 
dobro l ivadno sijeno), j e r će t ada k r a v e davat i mlijeko sa v iše v i tamina A. 
8. tlako da krave hrani krmom, koja n© će izazvati poremećaj probave i Ipro-
Ijev, t. j . zd ravom h ranom, koja se nije sama od sebe ugri jala, s m r z n u t o m ili 
onečišćenom sa zemljom, s gnojem ili sa s reds tvima za zaš t i tu bil ja i t. d. 
9. tako da se drži krmnog reda kod hranidbe kilava i da nje diaje veće koli­
čine krmiva nego što j|e potrebno; 
10. tako da hrani samo besprijekornom silažom (koja j e žu te do smeđe boje, 
da pokazuje s t r u k t u r u bilja, od kojeg j e dobivena,, da nema oštrog mirisa) , da 
h ran i nakon mužnje, da va love nakon hlranjenja silažom, dobro očisti, t. j . da 
ukloni os ta tke silaže, ali da ih n e baci na stelju, nego na gnoj ište; 
11. tako da se brine za čistoću staje (ležaj, jasle), kod mužnje (za čistoću ruku 
i odjeće muzača, muzlica i cjedila), nakon mužnje (za čistoću kanti) i da odmah 
mlijeko hladi . 
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S A B I R A N J E M L I J E K A I S A B I R A Č I 
O ulozi i u ređen ju sab i ra l i š ta bilo je već pisano u »Mljekarstvu«. U s p u t su 
bili iskazani i radovi , koje obavlja sabirač. Ne će biti odviše, ako naše sab i rače 
podsjet imo n a najvažni je zadaće i dužnosti, koje oni imaju svakog d a n a u svom 
sabiral iš tu . 
Sabira l iš te ml i jeka u naš im je uvje t ima sabiranja posredna s tanica između 
proizvođača i ml jekare . Tu u l o g u t rebalo foi ono odigrat i što bolje i sa najviažni- , 
j im ciljem: ' o č u v a t i kva l i t e t proizvođačeva mlijeka, da m u ml jekara produži 
upotrebl j ivu vr i jednos t u kor is t potrošača, u korist kval i te te mli ječnih proizvoda, 
a t ime i u kor i s t s a m e ml jekare i proizvođača. 
Hoće li se očuvati kvali teta mlijeka, svakako zavisi i o proizvođačevu 
postupku s mlijekom, o uređenju i opremi sabira l iš ta i o sabiračima. O proizvo­
đačevu pos tupku s mlijekom zavisi broj i v r s t a mikroorgan izama u mlijeku, jer 
nije svejedno, da li sabiralište dobiva mli jeko s većim ili man j im brojem mik ro ­
organizama. Ako sabiralište nije kadro mlijeko ohladiti , bespomoćno je u borbi 
da očuva i njegovu kvali tetu. Oprema sabi ra l i š ta r a sh ladn im uređajem i čistoća 
prvi su uvjet za uspješan rad. Nažalost, mnoga naša sabiral iš ta nose svoj naziv 
uist inu samo kao sabiralište, a ne mogu vršit i i d ruge važne zadatke, jer nemaju 
rashladnog uređaja. Dakako hladimo li mlijeko vodom do 15°C, znatno ćemo 
potpomoći, da se održi njegova upotrebna vri jednost . Jednos tavn im ra sh ladn im 
uređajem za hlađenje mlijeka u kan tama mogla bi se bez većih t roškova opre­
mit i sva sabirališta. 
Pogrešno je mišljenje, da je za sabi rača mli jeka sposoban svaki, koji zna 
pisati, računat i i ima nešto pojma o mlijeku. Izgovor, da je teško naći .sposobnog 
sabirača, koji bi svojim radom i znanjem odgovarao i koji bi se htio pr imi t i tog 
posla dva do t r i sata na dan (na manj im sabiral iš t ima) , ne vri jedi ništa. Dođe 
li i na jmanja količina nakisanog mlijeka ili mli jeka slabe kval i te te iz lošeg sabi­
rališta, može uz nepažnju kod preuzimanja u ml j eka r i ' š t e tno utjecati na ostalu 
količinu dobrog mlijeka. 
Koliko će se zauzimati sabirač, koliko će bi t i vol jan da pr ikupi što više i 
što boljeg mlijeka, zavisi i o njegovoj plaći. B u d e li sab i rač nagrađivan, a 
možda i plaćanje po kvali tet i mlijeka, pobr inu t će se da u svom,sabi ra l i š tu pr i ­
kupi i što bolje mlijeko. 
Svakako, sabiračev uspjeh zavisi i o njegovu s t ručnom znanju i smislu za 
čistoću. Tu ne mislimo samo na mehaničke radove, koje on mora obavljati , nego 
i na to, da taj r a d poveže sa s t ručnim znanjem u korist kval i te ta mlijeka. 
Ovdje ćemo spomenut i samo najvažnije o sabi račevu s t ručnom znanju. 
Znade И on pravi lno uzimat i uzorke mli jska? Nepravi lno uzeti uzorak za 
kontrolu % mast i daje pogrešne rezultate, i to najčešće na štetu ml jekare . Ako 
sabirač sam ispituje masnoću mlijeka, zbog nedovoljnog stručnog znanja dobit 
će i pravi lno uzeti uzorak nepravi ln i rezul ta t . Sabi rač m o r a poznavat i (to vr i ­
jedi i za l aboran te u ml jekarama) t ehn iku posla što bolje i točnije. Nije sve­
jedno za konačni rezultat, ako kod pipet i ranja uzme У2 ccm mli jeka ili sumporne 
kisel ine više ili manje; ako spec, težina s u m p o r n e kise l ine iznosi 1,825 ili 1,885; 
ako centr ifugiranje traje 3 ili 5 minuta ; s tavi li, naroči to u zimsko doba, poslije 
centrifugiranjia bu t i rometar u vodu od 65°C, i to tako, da se otopi mast i u vršku 
bu t i romet ra , i da li u brz in i točno očita rezul ta t i t. d. 
Može li sabirač mlijeka nravilmjo komitfrolarati čistoću proizvođačevih kianta, 
лко sam mtms. dovoljnog znanja o potriebnoj čistoći p r ibo ra i sudova za mlijeko 
i ako se sam zbog nedovoljnog znanja nje drži na jveće čistoće u. stvom đafoiirali-
ritu, i ako je to (uz hlađenje prvi uvjet, da sie očuva kva l i t e ta mlijieka u sabi ra l i ­
š tu? 
Održava li sabirač najveću l ičnu čistoću, i daje li t ime dobar pr imjer i 
proizvođačima? 
Može li sabirač pravilkuo savjetovati proizvođača, kako da pjolboljša kvalitetu 
i količinu mlijeka? 
Na. ova pi tanja možemo odgovorit i pozit ivno i negat ivno. Pozi t ivan odgo­
vor dat će n a m sabirač, koji je s t ručno sp reman za svoj posao, a naroči to ako 
ima osjećaj za čistoću.. On kod većine tehničk ih r adova : kad mjeri i upisuje 
preuzeto mlijeko, kad ispituje i sort i ra mli jeko p r e m a osjetilima (ako se još to 
Ч 
obavlja), kad uzima uzorke, kad cijedi, hladi i odprema mlijeko, mora istodobno 
povezati mehanički rad sa s t ručn im znanjem. 
Na koji načini može sabirne mlijeka povećati svojje stručno zinianje? 
1. Na tečajevima, koje bi morale mljekare povremeno pr i ređivat i za sve 
sabirače. 
2. Redovi t im nadzorom i kontrolom stručnjaka mljekare , koji je dužan 
upozorit i sabi rača na - sve nedostatke i pokazati m u na licu mjesta, kako t reba 
pravi lno radi t i . 
3. Školovanjem u ml jekarskim .školama, koje bi polazili sabirači za veća 
sabiral iš ta. 
Zaključak: O stručnoj spremi sabirača, o njegovu osjećaju odgovornosti, o 
njegovu smislu za čistoću i dosljednosti u rjadu, zavisi sav napor mljekiare, kako 
će prieko sabirališta očuvati mlijeko, da s© dalje n© kvari. 
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Osnovna ka rak te r i s t ika ovogodišnjeg prometa ml i jekom i mliječnim proiz­
vodima u našoj zemlj i j e nestašica ovih art ikala na t rž iš tu popraćena s pora­
stom cijena. U p r v o m polugodištu mljekare u Hrva tskoj imale su slabiji promet 
nego pr i jašnje godine, a t rž iš te bilo je nestalno, i u pojedinim mjesecima cijene 
nerazmjerno visoke. Nastojanje , da se podmir i sve veća pot ražnja konzumnog 
mlijeka i mli ječnih proizvoda, i da se suzbije najezda kupaca na terenu, nije 
uspjelo. Pr i t i sak , što su ,ga vrši l i trgovci u potrazi za robom, uzrokovao je samo, 
da su cijene porasle , ali doprema proizvoda nije se povećala. Cijena maslaca u 
pojedinim gradovima poras la j e i do 800 dinara po kg,, a cijena konzumnog 
mli jeka i 70 d ina ra za l i t ru . 
Takova s i tuaci ja m a t ržiš tu u gradovima dala j e povoda za veću konku­
ren t sku bo rbu n a te renu; neke mljekare u borbi za količine ulazile su j edna 
drugoj u područ je i nabi ja le o tkupne cijene, bez obzira na kval i te t , a to j e opet 
dovelo do dal jnjeg poskupl jenja troškova. Kod većine ml jekara u Hrva t sko j u 
p rv im 'mjesec ima ove godine prosjek mast i u mli jeku k re tao se ispod 3,2;%. 
Nestašica zal iha mli ječnih proizvoda uporedo sa sman jen im prometom (i u 
odnosu na pot ražnju) kod nekih većih poduzeća onemogući la j e bilo kakovu 
intervenci ju n a t rž iš tu . Visoke cijene naroči to maslaca, još su u jačoj mjeri 
utjecale na razvoj s i tne seoske prerade', za obiranje mli jeka na te renu . Dobra 
zarada na maslacu, m a k a r i s labijeg kval i te ta , ponukala j e mnoga pol jopr ivred­
na dobra, zadruge i pojedince, da uđu u taj posao najčešće pod f i rmom upo­
t rebe obranog mli jeka z ia ' i shranu bijelih svinja, a bez obzira na i s todobnu ne ­
stašicu na jnužn i j ih količina konzumnog mlijeka za po t rebe l judi 'u gradovima. 
Poras t cijena plat i l i su potrošači, a koliko j e od toga dobio proizvođač i u 
kojoj je to mjer i utjecalo na povećanje proizvodnje, teško je reći. 
Čistoća kod mužnje —. cisto mSljeko! 
